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ITheJit l
Quemadmodum Inter varias illas res, quae ad mores he-minum fingendos fuam conducunt operam, haud mi-
nimum habet momentum diverfa regionis, quam inhabitant,
conditio fitusque, fic in vitam & mores casterorum animan-
tium maximam plerumque exferit vim diverfa Climatis natura.
Thes, II.
Etenim fi ve! propagationem animalium, vel cibum;
quem capere folent, vel migrationes, quas certis temporibus
aggrediuntur, refpexeris, facile videbis, permulta eorum,
quamvis ejusdem fuerint fpeciei, fub diverfo caelo inter fe
valde differre. Quid? quod obfervatum quoque eft, ingenia
ferarum quarundam in calidioribus terrae plagis ferociora
csfe atque immitiora, quam cum eaedem temperatam inhabi?
tant zonam.
The/. III,
Quamvis vero alias quoque esfe conditiones haud nege-
mus, quae ad formam animalium externam magnitudinemque,
aeque ac ad indumentorum eorum colorem & indolem mu-
tandam, vario modo agant 5 nulli tamen dubitamus, quin ex
duritia vel lenitate Climatis haud parum pendeant frequentes
ejusmodi animalium variationes,
Thef IV.
Verum enimvero non in animalia tantum, fed in omne
vivum, ideoquc in vegetabilia quoque, diverfam Climatis in-
dolem vario modo agere, inter omnes conflat. Plurima?
nempe plantre, in diverlis regionibus vel cultae vel fponte
nafcentes, non magnitudine tantum, colore florum atque ma-
jori vel minori fetarum pilorumque hirfutia, fed etiam
internis interdum viribus ita variare confpiciuntur, ut diftinftas
faepe fpecies credideris, quas tamen, examine accuratiori infti-
tuto, meras unius ejusdemque fpeciei varietates esfe agnofces.
Thef V.
Pendent fine omni dubio vigor & habitus plantarum exi
ternas ex inaequali terrae, cui increfcunt, natura. Climatis
tamen vim etiam in his confpicuam esfe, vel inde colligitur,
quod, qui infpcftione plantarum frequentiori excertitati fuftt.
Botanici, ex habitu illarum concludere faepius valeant, in
qua natas fuerint regione.
Thef. VI,
Vegetabilia in calidioribus mundi plagi§ vigentia pulchri-
ora in univerfum esfe, vividioribusque fplendere florum pi-
aturis & coloribus, quam quae terras noftras inhabitant fep-
tentrionales, contendere quidem moris eft. Cuique tamen
flori, cuique colori, fua certe inefl pulchritudo; atque pre-
tium hocce, quod auflralibus, prae nollris, tribuimus plantis,
ex injufla & perverfa illa inprimis, ut credimus, derivandum
eft opinione, qua exoticas quasvis res rarasque magni sefti-
mare, indigenas vero & quas fenfus noftros quotidie tan-
gunt, negligere & flocci habere foleraus,
Thef VII.
Verisfima autem eft & experientia Naturae ferutatorum
confirmata illa jam diu faifta obfervatio, quod numerus &
animalium & vegetabilium, in calidioribus regionibus viventium,
major lit, quam eorundem, qui fub caslo vegetantur frigidiori.
The/. VIII
Licet autem hinc fequi videatur, vegetabilia quasvis eo
laetius florere, quo propius verius aequatorern translata fue-
rint, uberiorque illis hoc modo oblatus fuerit calor, perplurel
tamen esfe novimus eorum fpecies familiasque, quas lepten-
trionale adeo amant caelum folumque, ut, Ii ad regiones cali-
diores eas advexeris, vel aegre vigeant, vel omnino pereant,
The/ IX,
Ad clemonftrandam vim climatis in vitam habitumque
plantarum, non minus valet eximia illa, & ex uberiore, per
longiores fub feptentrione noftes, materiae lucis adfluxu
oriunda facultas, qua vegetabilia in borealibus terris, vel
culta vel fponte fua vigentia, breviori, ac in auftralibus
regionibus, temporis fpatio maturefcunt, quam ea- ab
Oeconomis quibusdam fada obfervatio, quod frumentorum
quaedam genera, e borealibus terris ad auftrales regiones
revefta, huncce citius raaturefcendi morem paullatim depo-
nere videantur.
